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Супрамолекулярные системы при фотовозбуждении могут испытывать различные фотофизичес-
кие и фотохимические превращения, обусловленные различным поведением молекулярных агрегатов.
В связи с этим возникает необходимость в исследовании агрегационных параметров таких систем.
В настоящее время наиболее используемыми методами изучения самоагрегации ансамблей являются
спектроскопия ЯМР 1H и DOSY, позволяющие связать агрегационные параметры ансамблей со спект-
ральными характеристиками.
Исследование комплексов Pt (II) проводилось с использованием метода разбавления, образцы
были подготовлены в широком диапазоне концентрации (от 30 до 0,5 мM) [1]. В результате экспери-
ментов получены зависимости коэффициента диффузии и изменения химсдвига от концентрации.
Для каждого образца разбавления были рассчитаны гидродинамический радиус, объем и количество
молекул в агрегате [2].
Впервые было доказано, что исследование параметров самоагрегации веществ также
можно проводить с использованием двумерной спектроскопии ЯМР 1H-195Pt [3]. Благодаря такому
способу облегчается наблюдение за одним сигналом платины, в отличие от более сложных протонных
спектров.
Зависимость изменения химсдвига Pt и коэффициента самодиффузии от концентрации
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Проведенные исследования позволят расширить область знаний в химии циклометаллирован-
ных комплексов Pt (II), которые находят широкое применение в качестве органических диодов, свето-
излучателей, хемосенсоров.
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